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４)SpottumoverintheUnitedStatesForeignExchangeMarketincreasedfrom＄58.7bmion， whichaccountedfbr552percentoftotaltumover,asofApril,１９７７(４４banksbase)to S49L3biUion,whichaccountedfbr64､Zpercent,asofMarch,１９８０(g0banksbase).See ibid.,ｐ３４． 
５）SeelＭ．Ｐ.(1982)p４２． 
６）SeeHilly(1981)p９４． 
７)ForfUrtherdetailsthereadershouldreflertoLlewellyn(1980)p56～５７． 
８）Seeibid.,ｐ５７． 
９）SeeMcClam(1972)． 
１０）ForexplanationoftheinterestarbitragetransactionsbetweentheEurodollaranddomestic 
DoUarmarketsinmoredetailseeKreicher(1982)． 
11）SeeLlewellyn(1980)ｐ84. 
12)SeeRepor1bytheYenDollarCommittee(1984)p47. 
13）Seeibid,p47. 
14)SeeSakaiO987)p4 
15）SeeﾉWho"ＫｅｊｚａｉＳ７ｉｍｂｕ"(1985)25/ApriL 
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